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роботи наведених фрагментів програм, а також щодо наявних 
помилок у цих фрагментах. 
Побудова тестів за допомогою інструментального комплексу 
досить проста, не потребує знань програмування і доступна ви-
кладачу будь-яких дисциплін, який володіє роботою у текстово-
му редакторі. 
У подальшому планується зробити розглянутий інструменталь-
ний комплекс як Web-серверну систему, що може бути використана 
з будь-якого комп’ютера, який включений до мережі Internet. 
Л. М. Бондарчук, канд. філол. наук, 
ст. викл. кафедри 
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КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
(проблеми, пов’язані з використанням комп’ютерних тестів 
з української мови та літератури) 
Перевірка знань та вмінь студентів, їх оцінювання є однією з 
найважливіших складових частин процесу навчання. Впровад-
ження новітніх технологій навчання потребує нових, сучасних 
підходів та методів визначення рівня знань та їх об’єктивної оцін-
ки. Використання традиційних методів усного чи письмового 
опитування не дає точної оцінки, оскільки створити абсолютно 
однакові умови для всіх під час опитування з традиційними під-
ходами практично неможливо (в різних варіантах важко підібра-
ти однакові за складністю питання, «погано» фіксується час ро-
боти студента, не кажучи вже про усне опитування). До цього 
можна додати ще й певну суб’єктивність при оцінюванні знань та 
вмінь студента. 
Пошук досконалих методів визначення рівня знань набуває 
надзвичайної актуальності, адже оперативне та об’єктивне оці-
нювання знань дає можливість своєчасно корегувати процес за-
своєння знань. Порівняльний аналіз різних форм контролю та 
оцінки знань показує, що найбільш повно критеріям якості при 
визначенні рівня знань відповідає тестування, а враховуючи не-
обхідність оперативного тестування та обробки даних, значить і 
комп’ютерне тестування. 
Апробація та порівняльний аналіз існуючих тестових програм-
них пакетів (з якими ми мали змогу ознайомитись) показали, 
що більшість з них або дуже прості, або досить складні як для 
початківця-користувача. Це тестові програми ProZ, SanRav тощо. 
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Розглянуті програми не передбачають зовсім або не дають пов-
ної можливості використання графіки, відео- та аудіо- підтримки. 
Відсутня можливість пропуску питання, якщо не відмічено жодної 
відповіді. І нарешті, практично немає захисту результатів тестуван-
ня (тестування можна розпочати заново, після отримання оцінки 
можна повернутися на запитання і продовжити тестування, закриття 
програми, вимкнення комп’ютера комбінацією Ctrl-Alt-Del). 
Цікавою є універсальна тестувальна програма «Тест-2000». 
Назву «універсальна» вона отримала через те, що фактично це 
програмна оболонка, яка підтримує графіку, аудіо- та відео- і доз-
воляє використовувати її при створенні та тестуванні практично 
з будь-якого предмета. Зручний і простий для користувача інте-
рфейс, отримання миттєвого результату тестування, можливість 
одно- чи багатоваріантності вибору відповідей, ведення протоко-
лу результатів тестування та захист процесу тестування та ре-
зультатів надає програмі «Тест-2000» переваги перед іншими 
аналогічними програмами. 
І, звичайно, досить цікавим та змістовним є курс дистанційно-
го навчання WebCT, розроблений фахівцями КНЕУ (на основі 
російського плагіна інформаційної системи дистанційного на-
вчання WebCT, і, на жаль, не українізований), котрий включає в 
себе систему тестування з будь-якого предмета, де є тести різних 
типів, і які можуть формуватися безпосередньо викладачем для 
конкретних студентів, групи, курсу. Тестові програми можуть 
бути підготовлені викладачем для самостійної роботи студента, а 
відповіді переглянуті через Інтернет (вказуються там і час вико-
нання роботи, і кількість спроб тощо). 
Недоліком усіх аналізованих програм є те, що мають вони ро-
сійський інтерфейс, а для роботи з українськими дисциплінами, 
на нашу думку, це є некоректним, особливо, коли робота ведеть-
ся з курсу української мови чи літератури. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ БАЗ ЗНАНЬ У 
СИСТЕМІ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 
Розвиток ринкових відношень в Україні висуває нові вимоги 
до системи вищої освіти, що призводить до ускладнення учбово-
го процесу і стимулює пошук і впровадження методів та засобів 
підвищення його ефективності. Одним із напрямків підвищення 
